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Объединенная Республика Танзания понимает, что 
качественное образование является основой для ее развития, 
поскольку именно через образование страна получает 
квалифицированную рабочую силу для  различных секторов 
экономики. Суахили является официальным языком, он используется 
в качестве средства обучения в начальных школах и также 
преподается как предмет. Английский язык преподается как предмет 
3-го уровня в начальной школе и является средством обучения в 
средней школе и  высших учебных заведениях. 
Система школьного образования Танзании базируется на 7-4-
2-3 летнем обучении. Она включает: семь лет начальной школы, 
четыре года средней школы (Обыкновенные уровень) и два года 
составляет так называемый предварительный уровень. После 
выпускных классов средней школы - тринадцатый год – дает право 
сдавать расширенный экзамен сертификата, который признается во 
всем мире. Далее уже студент может завершить степень бакалавра в 
течение трех лет, хотя некоторые специальности требуют большего 
времени. На степень магистра могут поступить те студенты,  которые 
имеют степень бакалавра. 
 Аттестат о среднем образовании вручается в четырех 
дивизионах. Первый дивизион включает тех, кто 
набрал отличный балл по семи необходимых 
предметах. Второй дивизион включает тех, кто 
набирает хороший балл по семи необходимых 
предметах. В третий дивизион входят те, кто набрал 
средний балл по некоторым из семи необходимых 
предметах. В четвертый дивизион входят те, кто 
получил плохую оценку на экзаменах. 
Минимальные требования для поступления в университет – 
это наличие аттестата о среднем образовании, Экзамен (C.S.E.E.) или 
эквивалент, успешной сдачи пяти утвержденных предметов.  
Для получения степени магистра университет предоставит вам 
требования, которым заявитель должен соответствовать, чтобы 
получить возможность учиться в конкретном университете. 
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Бакалаврские степени присуждаются в четырех категориях: 
Первый класс (A), второй класс (B+), ниже второго (B) и так 
называемый заслуженный бакалавр. 
Поскольку экономика Танзании модернизируется, то спрос на 
выпускников вузов и специалистов будет расти. Роль государства 
сейчас меняется в обеспечении образования. Эта новая роль 
обеспечивает более благоприятные условия  для увеличения 
инвестиций частного капитала в образование. Частные инвестиции в 
образовании будут способствовать развитию образования, что 
позволит передать знания молодежи и привлечь ее к более активному 
участию в культурной и экономической сферах страны.  
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